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(54) ТОКОПОДВОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧИ
(57) Формула полезной модели
1. Токоподвод для электропечи, содержащий гибкую многожильную шину,
соединяющую клеммы трансформатора и токовводы электропечи, отличающийся тем,
что длина токоподвода по меньшей мере вдвое превышает расстояние между
клеммами трансформатора и токовводами электропечи, а также по меньшей мере в 20
раз превышает его максимальный поперечный размер, причем токоподвод
преимущественно в его средней части выполнен в виде по меньшей мере одного витка
этой шины.
2. Токоподвод для электропечи по п.1, отличающийся тем, что длина токоподвода
равна по меньшей мере 1,5 м.
3. Токоподвод для электропечи по п.1, отличающийся тем, что виток шины имеет
эллипсовидную спиралеобразную форму.
4. Токоподвод для электропечи по п.1, отличающийся тем, что виток шины имеет
вид дуги окружности.
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